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SERDANG PersatuanPelajar Bang-
ladesh,UniversitiPutraMalaysia(UPM)
dengankeIjasamaBahagianAntarabangsa
UPM melancarkanbuku cenderamata
BangladeshiScholars In Universiti
PutraMalaysiadi sinibaru-baruini.
Buku itu mengandungi51 profil
siswazahsaIjana dan doktor falsafah
(PhD) wargaBangladeshyangsedang
belajardantelahmenamatkanpengaji-
andi UPM untukurusanjaringandan
interaksipadamasahadapan.
Padamajlisitu,lamanwebpersatuan
. pelajartersebutdi www.bsaupm.com
jugadilancarkanuntukkemudahanpe-
lajardarinegaraterbabitmendapatkan
maklumaterkini.
Kaunselor(Politik)daripejabatPesu-
ruhjayaTinggiBangladeshke Malaysia,
AS.M. Waisuzzamanyanghadirdalam
majlisituberkata,padamasakini sera-
mai25pelajarBangladeshsedangbelajar
di UPM.
Katanya,sejaktahun1990,serainai
108pelajarlepasanijazahBangladesh
telahmenamatkanpengajiandi UPM
dengan58daripadanyamendapatPhD.
Waisuzzamanberkata,pelajarnega-
ra itu lebihberminatmeneruskanpe-
ngajiandi Malaysiakeranakos yang
lebihmurah.
Menurut beliau, jumlah pelajar
Bangladeshdinegaraini sudahmenca-
pai sehingga5,000orangdansemakin
meningkat.
Sementaraitu, Naib CanselorUPM,
Prof. DatukDr. Nik MustaphaR. Ab-
dullahberkata,bukudanlamanwebitu
akanberfungsisebagaidirektoriuntuk
pelajar Bangladesh bertukar~tukar
maklumatantaramerekadankomuniti
lain dalamUPM.
